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IIo ÚJieu et kastud, off l'adéeco ma% 
^, ^ 
uc1istiastzqu.e, k provinces s e tfouvattt" 1. ,i air .s , entra, r te¢ un Vcitttur'  
Pur '6 prendre, son, repas . I(, -prit' Tla.ce, à la, table, V,'.lîa%  
t'rouvavlc, vinc3C.vine convive- . Après values ¿tscours peu, interessan.4, vers 
 
lot. Sin, du rttpcts , un. monsieur d'ut &cy. avance excite, 'sana douté, par la/ 
 
Présenta., m tecclisiasticiue) ¢n5tla• une/ l remue tirade, confie 1av r¢li stert/ 
citrate'nne,, ¢r repassa-- les vieitles olject.oris mille et mille jois -pttivéri--
SéeS . Z' abbé,, après t'avoir ecou.4, quelque temps en. sileitce, 5' aviscv de, lui/ 
demander : A De 9ttelle rettjion- tes vous donc, -monsieur?. r' u -- (tD'aucttn.e.-, Si/ ces 
m 
n' est de- celle dl Aviaire, » 
-
-c .Ak 1 .Çor t bien. ! vous o _ e iicurv e r•ege/ 
C'/ 	 c. 
joorcaei ( routcaaw Jw Î:xow),eaut• )'ict.tei) • , 
let, tin. rire.9ineraL dicortcerta, un- Yeu  L' e' j c t t^en^ . sise. remit" cepenalanY_i  
x et Terril alltsv- S Quand, le dis cjue je suis de la, religion, á ' Epuure^^ 1' eit.-
a -rems gtte -j e ,te reconnais ,ainsi que lu , aucun, .Dieu.. n — a Aucun. Dieu - !  
a ait,: ttwnstetu•, permette— »toi- de ne pas vous croire -pour votre ltanneur,n-e  
Et inox je vous prie de me faire 1, 'honneur de. nie croire.» —I Quel est donc/ 
e 5 eloit. vous , l'auteur k cet univers 9 n-e Le. i cisax'd.y-o Je." n'aurais pas crtt, 
ele- 
 
hasard. si. ínrclli9ettt , st - incLustrietvr.; si, sa5e, si jouissant'. Quo% se.rieu,-
u Sentent volts rase-, nton$tettr, Que,- cette,- Succession,. invariable des saisons , 
cite. ces révolutions pértodu tacs I clos astres, que. cette distance da, soteiL cà lai 
(I terre, si,iitett. roporl:yoan4e-pour nous ¢cLairer sans naos aveugler, pour nous  
¢chaufer sans nous vriller, gtte. celte, feconDiteinepuis«ble de la, terres, cre ,  cette u- 
^i production conti nuelle crue, cette, nutlriiplicaCtom3 -rzoB,ttttse. ' am:mat4X- c1 des  
riantes; est sit,  thor, que, ce 17e1- ordre, cente--1i rn omue/aalmnirableideroides tes mies 
ons vol ... 
„ de L 	 u univers, o ^ n tour, vous nténte emtçç .  ^mt-; vatrei ante. et Ses a^c[tl ^é6 , ses orrati e 	 , 
torrs, ses -ntouventents, ses 5ensotlto,t5, cet ensemble. de. m rvetlles,et 3^ ,vous 
pe„ - 
eser,Clis- ^e-, que Thur cela, est lie. et du hasard?» 
- o Oui . M . l' abbé, 1e. le pense et" je le soutien& •))  
L ctU e-, cujant rivé un moment , appela. le dontesticitte qtw servait" . talk-
et lui. dit de 5o:tre, venir sur- lu-- champ son. rnairre, . Tout le monde se relut.  
dia, n¢- sachant pourquoi iL demandait cet ltonrnte . l.' itOtt arriva-a.- •  l'instant:  
- a Qu'est". ce clu il 13 a. -pour le- service, de ces messieurs 2n — tt Je, vais Vous_,  
l'eapli:1tter dit l'aulx . Je vouS dudÏare- au, liant de- tous ces in.es5ieurs ora,  
( r) 4ia.* - ru„„rBe o^  rc. a^ ^ Qit ea aiotét Qe o euveta t,,&en. Da,+a Pe piO ei r (Sán. 8p..(19. 
4. 
0 	 vous attendez . aire paye cL repas or., notes venons de prendre, vous vous 
a trempa. 5ortetnettt. 17 - Ces messieurs vetiett^ S' amuser r Poi.ni' dutott-,nous  
u• ne. Serons pas a55a2 dupes pour volts pot er.Ti - E5t' ce clue ces messieurs tue.  
Sont pas contents de leur dîner y- o Us en. sont tris • contents , p - Pourquo -t--' 
„donc me. refuserait- ou. mon ?affilent '.1 a - g Votre. pe entettt.' ttotts ne- -vous  
devons rit il - 0 M. l' abbé plaisante: lui est-ce, donc, cluv a acheta et les 
viandes et les léyuunes et les i'rútts olUoit vous a servis? Quis est- - ce-  
„ les a appra 	 assaisonnes , Si. ce ti est votre, serviteur `? t) - A. d' autres, row,t 
o citer, je vous le répete nous ne somntes pas vos dupes, er osant 	 ,  
, je ne crois point' nue ce soit vous cltty avez. 5 t t ee repas , ^ ^—a Eh • cjtti. 
dote, s ' il votts plaît ? - a Le ttasard, r —e Le 1 ^ , je ne volts en -
„ tends pas • n - a P' abord c'est le hasard, quai. a fair rencontrer datts vo-
.lrc cuisine ces poulets , ces canards ces 1,icoeons , ces épinards , ces ot ynons ,ces  
s 
.Srutts de dtçVrentes esveces.h- a Not vraiment' c'est bien imwt- Lluii ai.- courue'  
les marelles roui les trouver , qui, les cti. choisis aclteles et apportés au louis, 
a dessein. de vous en. régaler , -Est - ce aussi te. ltasará,- H o. - prépar^ lóu. 
t les ces provisions -pour les mettre en état de - vous étre. servies `? p - a 134-
cisememtt • par ttn. mouvement fortuit des atomes , les ?lunes des di.Çf eren - 
 
.,tes volectlles se sont sepotrée5 de leurs corps, les voilà, plantees ,1 
I, les atomes de leurs membres et 1.e.s moines de vos brocltes se - sont ac - 
,l crochés , et les voilà, entl,n,dt.ees , Alors les atonies du -f ça , 5' accrochant anss3 
4ux alomes de leur peau, eC de. leur citait , out 
-penkI , pe.ncant"  
„ autre mouvement" des atórnes de, votre, tournebroche tes usait tourner 
 
devant' votre- .Çotjer et les voii.i- fo cs .Vos rayáuts se- Sont _fa-tri dc-lai  
r mime maniere,; c'est - a-- Ire- par le rap prochentent f orlttir qui. a eu- l.t`.eui  
dans vos .eassero les , entre. les atomes crochus dal sel., du- poivre.,des o 'v. 
„ gtt,cm5 et autres tlt car íe lits , et cella des ptyeotts , la.puts et autres viander,.  
C est é.5aletnetttí par hasard, que de 1a ,urine-, de L' eau , des cet+ et dw  
bctu're, ici- des atnan,'h's , des cogitai-es ,12/. des culs d' artichauts , des ris 
 
r• de veaw , etc s' elant trouvés innés ensetnbie et exposés à L' inearsicnt.. ^ot'• 
-
site des atomes ou. corpuscules tons, íl en est résulte des Iourtes , d1eS  
Vites chauds , des 'biscuits , des massepains , etc . Votre, dessert, qui: est -  
autre chose, cjti utt. assetnblaUe .f ortúit de.'. r^uuiis crus ou- cuits , "verts  
c 
r 
u. 1ntr5 , • çrais Ott secs , comme. le- hasard, l'ou voulu-, c it u,' . Sc- sont. loctrta.- 
n yes , atran5à , combinés sur cette table- aw c^ re, du ',naine- 	 9. Et 
j „ vous pr Jeter 	 c'ue, nous' vous mots o6li twn• de- Yówt celc - votre- 
„ 1"  
.1•eá, 
étai  
me. 
l es 
t'tetl 
il 1 
S ' a^ 
qni 
a 1' a 
„ Tu 
•.au 
r, 9111  
n vol 
,,rep 
r 
.^ 	 e 
y rou  
 
'COU  
„ lta 
en. 
tito 
 
nes  
leu; 
 
11,oC.t 
sole 
la 
clos 
mor 
vrtl 
tta.l 
voia 
rui; 
 0.5. 
„ laréientiott, n' est pas juste, selon moi, clta suis convaincu que je ne suis  
,n•cdevable de votre bon dîner clú a. un- heureux 1vzs srd .  '  
Tendant ce discours, dite l ctbl,'e dcútia .avec 11.1t. coran i seri.eux,le lraiteitr  
était à peindre ; "immobile-, la 1,oticlle. ecutte et les teas Çixe5 $ u' soit ltont-  
rie, .tl ne savait opte penser "de lui, ou. plat`ot ii pensait cite il, avait rerd.a,  
t'esrrit et qu'il. extravajucút, Mais le dísetple d.'Epicure-teetair moins cu  
rietvx, a voir. Ii. ronciissait , il dépilait, it cutratt Ment. ; votait. répltlit r ; mais  
ii ,l,ettsa.tt cltt' il. 1t'cutrait pas les rieurs ?one ltà" n car lotis les autres convives..--
s'amase-tee' l,eancoup de cette. sainte..  
°,cattd l'abbé, eut cessé de parler, lc•traitiettr, s' aáresscutt à ta. contra,.  
onie: s Messieurs , dit- il , je n'ai. riel, contloris a Vous  les propos oie M. 
,« l'abbé. mais stirentettt vous êtes 'trop -raisonnables pour ,anse, comme lui- 
9tte c'est le. Hasard. citti: vous a. n " dot. a 
	
a iiter, er (lue- le repas Glue je, vous  
.:ou servi,' ne- soit pas l'ouvra.9e, d'un~ on, traileiu' ; aussi,' je suis _fort Iran  
n grille. ,ow. mon, rat5entettt , et J'ai 1; ltottneur de votes .ttet• . p — a Que &kes-
„vois ta,, mon, cher, reprit vivement 1,a,a, est. 1: arrêtant q  parce opte., votre  
A repas était loin, bien orolu,ute'. et" ,roprente,tt servi•, vous ceo4ez. clu.' it lie- 
tcri: pas étre, 1' ouvrace. du. ltasctrd ! • "rt voila- ntoti.stlettr ( et.-- montrant,  
,r t'épicu tes », cytti pretettd que- le. ciel. avec. tous tes aspres', la terre. ,avec,'  
tontes ses rrodíiclions, les ctni  	 mattoc-, les ltonumi , Les ".Meurs, les 
 "planées. 	 . 
wy tout L ' univers , en un, mot, n'est iii un, pur e{ et dia, hasard. Certes , si- le.--'  
„ lta sard. a. air le, tn Inde,, il, a. bien. ru  ;faire, notre aimer. 
In actevant ces mal, ,ii. se leva de-fable; tout te inonde. en-fit autant— 
en. riant atux écaats le joltilosolohé . ' épi.cttriett. , déconi.crte,,l'albut%a." luelgttes  
mots 
Notts 
 per5o,tite teentendit,er c"ltacttn se matira, de Son 
 " 
 eaY. (&m'ut w,+ue t. l . 
- 1\ otts cuisSi, , enia nt , rions , ino9itotts - nous 
¡
de ces insensés- cjtt ., e,twiroit  - 
-nts des btetta.tts dit. Set jnette , oubliera tette Créateur, leur 
 . 
Sau"vettr et.:__, 
leur 9a-c . Dieu est pai•tottt et as ne t ctplru,ivent "pas . C'est Lite cru"' ¿  
maille le vallon., comme c'est  titi" alti le Jour donne au f i,rmanteatt sort beau,  
s'olétl et le sèmes la. -nuit 4e ses nuiriaates d étoiles , c'est - 
 Liti clui, tonne. dans  
la tenir-ire, ¶1.1. sillonne ia. " nue, dans L' celait.  , ,l ta clu.v parle lotis 'la. voix 
 
des torrents et cluv coutre de- sont silence- les déserts . — votjex, -nies 
.
anus,, ces 
tno,,, , ces p côte: Lux'. ces te x'. c'est lut. Cest kalilutat couvre—ae, Serv - i  
ambre cette. riche, n tí.ire.: lies -milliers d' ares lui- le. doivent 1:existen ce, 
 
naissent, vivent et meurent en. -rn,twnturattt son. mont Écoutons,, enfants,. celte, 
voue du .Soirear cfúe tant de voi.cx, notts redisent,, et Glue. la. rusée , cte ce Fient 
 
-rosant- et boit. soit to jours• présente, ci, i tre- mémoire- et ckière
- 
ci- atotee, cc,eur , 
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3e imam ai Met, mes enfants, parlé be Dieu, be son eristence, be  
sa nature, be ses perfections; je vous ai entretenu très-brièvement be  
notre-Zeigncur 2u ^sus-Christ et be la religion catholique..ujour-
b'hici, je veux vous bire un mot be la sainte cierge Marie, mère  
be Dieu. - 
Ce nom be £312if1)e ue saurait passer vainement sur la lèvre  
be l'homme; il y laisse touiours une prière, un mot pour le ciel, une  
espérance au moins. — Ee p^cheur ne tremble pas en le prononçant;  
il re,garbe le ^ icl, il écoute son coeur, il se prenb à pleurer.... 
Lorsqu'on aime bien Dieu, oh! comme, surtout alors, l'on aime  
aussi Marie, qui ne nous Lut bonnée que pour aimer Dieu bavantage!  
Marie.... c'rst la fleur,vù va b'aborp se poser notre prière avant be  
s'envoler vers Dieu.'Ca perle be rosée ne vient-elle pas bormir b'aborb  
bans le calice be la fleur,avant be se perbre bans un rayon De soleil? 
Marie.... ce nom bit tant be choses! il renferme taut De bouceur,  
ce beau nom be íIl 1i1 e : il cst plus bous que k lait et le miel; il 
coule comme un baume bane te sein be ceux qui souffrent : il signifie  
courage, amour, paix, espérance et bonheur; en un mot, c'est le plus 
 
beau bes noms bu ciel !  
t© Dieu que j'abore, bonne; bone à mon coeur un amour céleste pour 
 
aimer cette femme, qui fut votre fille bien-aimée, á gère saint! votre  
mère abmirable, û ,lits aborable ! et votre épouse très-fibèle, û 
esprit b'amour! elle est si haut placée, et nous si loin bes cieux ! 
 
flous ne savons que bégayer son nom sur la terre be l'exil; nous ne 
 
savons que none plaínare et pleurer; nous n'avons que be trop faibles 
chants pour la remercier et la bénir.  
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4us satte3, mes amis, quo 	 arle a Tris une Large  
tart an granb outirag_e be notre ribemTtion I 	 e fa/tait-if  
bas, bès te tenbema°in bu four, oit .L'on a pleuré sur fa scène 
bontoureuse bu calvaire, 4/ter miter aussi ses Larmes aux  
tarmmmes be orle f Tauvre mère t  ette eut tant à souffrir bes 
4orri . 
_ss souffrances be son f its L..  
'1 arie est Sa voie Tour arriver a 	 ;éstts , aussi CO  
jour est-ii une Tré4aration à La soLennifé Su bitmYanche.  
comme 	 Tarvis magnifique consacré à la m ère be 	 ten, 
avant que b'entrer bans fe sanctuaire même bu 	 ,eYgneur,  
grfarie  est notre mibiatrice auprès be  
ernarb) • af, fanait sien cite toutes nos Trières be fa  
semaine se reposassent Le samebi bans Le coeur si compatissant 
 
be ' , t arise, Sour arriver be fà Taus sàrement fus4n'au  b^stn 
coeur be -sons, 
 
,Carie est née, suivant Vo ,iniion commune, un samebi 
 
(Le 8 seTtem re, fan 734 be ome ) 2 0 an$ avant notre ère); 
 
¿était banc encore un puissant motif be plus Tour ini coma.  
crer tout sTiciaLement ce saint tour,  
e, ^ , 
#0114$ imtYmémoria.t , t'  ^1,.; gtise a 
reabre chame semaine un suite be 
b'amour à cette qu'eue appet.fe sa 
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Vimez Le samebi, mes amis ; 4imeçwte bis votre  
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4 tns Penne age; car vos lieuses mères ne vas ont-eLies pas  
avpris be sonne Fore qu'il est consacre à La Vierge Marie,  
"e vous semSteet.iL vas cite ce jonr,,t'aurore se Lève ptus 
gaiement sur Les montagnes , que tout sourit mieux bans ta  
nature et que bans Le coeur s'eveittent bes sensées si jures qu'eues  
beboncmagent be tontes Les tristesses be la semaine. h!  
e$t un four aimé be tOUtes Les personnes qui aiment Marie;  
c'est Le jour, oit L'on reub ilarticuti èrenrent visite à sou sanctuaire. 
 
41our bu sa1iebi, je t'aime corirme te vo ageur, sur Les  
sabtes Srútants bu beserf,aime L'oasis qui rafraicfjit ses forces 
 
et ranime son courage,r'anre sent tant be bon5eur à se revoser  
bans qua/us Trières ptus ferveutes àVarie 630is bouc  
béni , toi qui es te jour tout s,éciat bes Seuebictions be Varie;  
misé—je, an soir be man vouge bu temps à L'éternité, ex5aLer 
 
sons L'un be tes soteiLs mon bernier souvir I at e boit titre 
 
un jour bien beau, à, ta vie camai¢ à ta mort, qu'un jour aimé 
 be0.4arie,,,,  
ceIzanr vous engager, mes enfants , à bien aimer La sainte  
__ loge, votre bonne et teabre mère, et à ta Trier so lvent ,  
^ surtout en récitant  L' ^^s  ve 	 aria, Trière qui Lui est Lac pins  
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^e^edle^na^é -Gan^u^ aé mauer^ enlee -Ceued .(ead,•  e-^ áuef 
and  el a.fun f€auvae;, fzea zaeleànaeeó à da . 
a%lHelé 
^e,^fr 
à ded aa^meéa.fi^C
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ed vedad.GLGn ñamyne mal-fe^L^eec^f- 
e•L e^lee e^ve'à an e3a,l fiZGld émr^een/ éleev
^
êfu aé
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 l t`il`ee0 fz•GUd 
</€anaea d! %'^r', à /eyed ced l€leed, darn/ naeérEe- 
,f-e://ead-nofee -eed^zeef nafee eon €CCnce el nolei amaeeo  
à feu' a leeane-na
`
.ed
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 nod feanzn2a
¡Q^
•e0 avec/z u0 
p
4^^€d.feee^u à 
u9a dar^al 
 
fete Ce Je/d' ^
^D
^^^riu O•lue-mime a ^LO9za
^
ee, Lludfu CG 
lafl^lee'e'!< don/e'er, elà -lae'aaynefl`^aa1° ^aude, da a'eÙe(1^-re mégie. I¡ / 	
dppp 
^
pp
cld^ñ./ vad^ean4uEd donle^ze,^f,etcd, v
D
afle,íauvarit 
du^* /e0 cauld aé (/e0ud el 4 aeee ac^ a a^e /au - 
^voei,. C/ áud é
p
fed, á^ eaoaa^ dae^€l ^  f ^
^
d l^e4efe
^
u9r aid aveuld 
ceGCdl*d, el •CCd aúnd free' 
 4 -GR face el ad vicelud 
D^ , 	 p^ 	 Dp 	 ^^ 	 ^ efelefeinned ,za'jdenl /ao /tied naaeind •leneid t^kuf^ aedcena'lc O3 
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d 	 p /et' ore C
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/
s
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iava/ue, fæa-Cl`t faue, /Zee eé ftao ^ 
Glfiee/J •led err4nfd 4 3LDaeri/,• pee à voed,• 
fee e^ accaaeenl à volee feâne,• yu eié enva^uenl volee kale- 
  /uc/danfe a^ia aé ve'vee daenlemenl el meuee;, 
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^cti°uoemen ^ comme moud, ent`te -Ceo
O ua
^l.ztao ^ ^ÓUd el decca 
6eo q lu^ ue ^/L^ateB . (C040.c^ ^r^uet^ exüa ^6w exitiai^ Do mou).  
N 
6outu.. ^oóepg.)  
Mola. 	 ,zcèux enbea de ...agaee• e/ de e%aso/z dan/ eñumi'és ci te,^zélen  
loua Ife demie, avant` de de couder, l'ea lead  añuaazleána due'vanlee .. e%áud. 
. a^aecè, o^a0ñ,/éuaud dennemon aauv< el ma ueè. — é^eud, .ídaeeè, e^ odØfá, 
a cálej-mae° land  ma detneè2e a^ aneè. ._ e%-ésae, ^^atcè o^e0 m^, pee man 
cime ex,zmte en ,zaric dans  azolie eacñle mm,i erzeé. /lao"nad d vndu#enced 
 
cñezpm 'Ca yu án eeécle ,cëueemen/ ces J e e^uocalcóns : ioa 
 'Oued dour 
 
damne d é^^e, a,z,zdealhd aux cimes du c u^2yaloc2e/  
Srianlo, aemg daenl cfo-deiim,Aecéyd, envayug-h chien/4a en lem,za, su¢lou/ 
 eé meecdea%, eaur pue°ciee° eel canaaceé, el nous lé/en/Cie, ld e^ ^le de sa,zeolecleón 
 
jzécciz4men/ à i^zeute de de moe/. /ne; , 
 leacÉdaP d,zve 67 el sueiy 
.;l 
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s 
lx . lfloadilin et cl"' "' anne, . 
nad m én voudee, mea en 
 une,  aeB°, f  eBa vous atoe ,zae^" de 4 
daerzle !/eéeae ^ aéee el de eaen
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f fi
^
oe0 i^, son de¢ne Oaux, Le ne nous 
atáaee faae un 
^7  ^
mol de dae^zf^j^,  ^/
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cJm el de éaevale Senne, 
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 of méee 
de ^ menée (/G é/le. — O]eoftafteC
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menf nous cannaeoaex ^FOef ,zen ces 
dux yeanaá e/ cccusléee 1zeéeonn ^ es,• 
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of cOe
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danf, mes eninld, aéd 
auleuea ltés^ taves enaee¢'nenf u^e. sane ce ceé ^G,p eme 
^-ñ,
don/ au•deaoud de loua 
e^e auleea aae^ zle, dc °
`
^óGn ere exc^ le ./vcL^aece el c/ao0• macá yue earozle 
senne es/ encode ,zeeó eLe'ovée en ;9cc+e8e yac daenl Azdeña, ,zaece yu e i^ç a 
eu une daeizlelé ,z/Oo pece ce ieè.n%ueeux ,zaleeáéczte, comme dsf  
ex,zeesémenl oacózl 	 aianf eu une ,t u^d "zancle «neón 
avec 4 ldBa-saenle Viè,e, aa dle eñe'teè. 
–*zee/ pee see? ^ dfré ,de /4ete ya áeèn/ olhnu dans 4 eeèl eaeñ/ 
A-adent e/ atonie ..R2inne, et° edl a s^ oeué,zoun allcéex nos éeyadde d
oáee
enoe 
maneéee,eaeleCuceede, el noue etzD,ze2eo enveed eux une caniciz 
p
nce Joule ^¿i.  
ei'rmzaeá an ne da enuoyue en vaen. 	 /iule i^,zeéoene., teus n ávcg,zad  
com,zdcà  loas 	 doe°le íl; on/ ri vos irommaied, teconnarásg-de aeyizedd u^c° 
ellroten, dédo4le
o
ón de ^s ionadeo d^e^men/. ^ lde,zeëlé enveea ces
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®®
eñls 
,zalecizec z^es,z ^eta aeaucau,z ci ave-:0,4o, el d ./kateè el alleteea dun voua, 	 Oenzé-  
aiel eóno cé4lled. 	 2, 
0^ ^
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*cud jz^ édone dona omteeAateei 	 cntfae de Jaeñte Sinne, aji1a,otté de 
cle-iudadm fiar 4d fztemeéts ehtefcims el +aeé Ata aaent 	 dane ^ 
vea d'44  c a^e^ di
'
u
i^
du yua.fecéme aetan ^ ement dc d^ ao,lement ae^ nu- 
elude, en ^ ovence. a^ur sausleae¢e ced vénéeallia teit)ueal á la fato^ na/.cón 
dea fzaiéne, saint 	 4e me? dona  eme " tolle eouteetaene oú e^ e^a tealéeent 
^ 
careh^es faendant faeès de e01 seécles.  
..Zhcálocée e l^.aele yea MAW: m rse, á4: euele dúne e f^z a^ile,i'm mnl2e  
lea JaeeasGnd dand té mzetzi' de la' Aance, de leauvanl á 4 t veeb.lée fro de '  
^ 	 !^ 	 > o 0^ uee, d émfseessra de /Lie  eeerincc^er líi cadet/tad faeoruneé fiat s^ fiaeC`ate4, 
el yue faendott créémanee de celle nauvea cnnsec2alrón , Adel á 2céu de 
e m^mfaeneea 4 ,r'.4 el 4^c' de ee facéua. vnonatieue,Jzao 4 d^cauvetle.a/u ebtJia 4  
4144uee sacinle Sdnne. 
-Zée annalge afzl^ seenned eafzfaatlen/ pee fzend.ein/ tá céaateán des  dúcnd  
myslèeed, ci 4e`uedS aadcálac/ 4 tae, enloueé ded "deand de 4 cour ef ¿Um 
conrnuee rñnom4a/l yde fzeufele ', un/eune „genlc o^rnme d énvcQon fualeve and, 
noanmé ,_fan, /4 du Gideon de Kadeneave, aveula4, dada/  el mue/ de na^ ance, 
"caul eoudacn matzme a^fzfaé dún élanneanen/ eryeléeeiva el eéouler allenleiemen/ 
pte;jrue aucee:Amzenf celale. , e0tenanf sed send, e/lael s!,:ane ded 
Aced, e/ des moins á ceux rtc' hént`aucenf, de eteusea 00u, s^ dep e^ du sane
-¿'sacie 
 ,ei/de ¿couve ¿aule 44álanee eel dam hét`onnemenf ; té faecáece 
fsecáafeeanl 4c-mzème yue4uefztoaS.fr' e, atacnnedóleüa au data, du/acme homme.  
.5V/end/an t` an se niel á láuvee, el, aucc fztemcees coufzd itrafefeeÁ sua 4: da l: on  
entend un celente' enzen¿ doúleteacsz, hes oraviceéed leavae^^n/ avec mute el au  
Au/  deR ue^ued momenld, eló aetcrsen/ à une ciafseh^czmnnue. Jeune Ammer  
/ n^èt`te Zc-m m^e eans l sanc¿uacée sauleeeaciz, el matcf°eanl 4 faeemscéa, el ,4‘;'  
dc,ane de cecueca enmee /zifes,ato^ ndémen/ vats un anua  9ee íh deéOne. 
/Sae 	
..%aul- 
á-mufs, ri metve
o
l^e / c 	 an tapon de 
^
^necëee s éC^afzjzan/ 
d^
úne
p
auucee'uee Rue 
B  C an van/ de 
	 e CC une e^;lfale en,te2ceuee, ena,^ctanne latte see /.afecélun ¿e de eon 
ticl°hun/ t^e/. ^^ n fa n^èlee ahoed /duo avanl dans ce nouveau sa¡/uleetac;z cl 491 
deínuvte endcadle, avec admciprrlcán, une hamfae agm e^ Vane un eloncemenl 
fatale .gu^ ^Vane 4efideua dk mua. 634 ane'me e;es¿an/, 4 c4z ,^ G toe' et hes 
panaé de da duele de f  ecsOclen/ avec lean fioe/ veto celle ola^e.f^  ^mzeeverguse.  
&ane ce moment; .925ceu ouvtanl •ne¢aeauaemenl led peua• el hee aeeead du 
fiune Amine el delicnl ea 47fue, s écecé avec lémfze^emen/ ede 40/icé ha 
fa.¡aíd veite: (( Dane cet eflÎott[eltterit-Là Se trouve IP corps be sainte  
2iTle, mère be la très-sainte t1lerDe lklart[ y mère be 1jlleu )). Sdusc'tál, 
/tar 
 i'oeQee du fzte9zce, on aunes hénlencemenl el lón voel led ee4uee de saenle 
Sdnne, en,/eean c^e dand une eheâ e de czffaeès et envetiof fz e^á d ún vae4 dur  
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tépael°en, l/ ced mold • « fijic 1st corpus Mitch, 'Amine, maids ilir,ginis 
Marine. )) ?! édE aer.' ^  c^o de oac^sEe 0 n^ne, mégie de 	 jiíé^e 3^ 6atei. 
2cd pa án eu/ ounce, 4 cf°z^e free' enoz/enael daenE co0d, Yieu, AMA,' 
 eon eioner mcgael de don enUen/eOn metneeaude,'etons% pu ene odeu* suave
a en exiah/ d s°íñd,an, e, emGa^uonr%E sçea deux  ety,nles dou,eeeaeryted. 
elae.semaane oednna de aond^ ne^ eel diteed fzeaaç^ ed dans hd annas^ed de 
^  cedí el en
d
end,tuedeE %es-méme fe ,Xuuetasgz-o^ onEeAnao, une 4EEee, rc sá/ae^^ 
 ^f^Ge .S a^2sén r°f nousúff 4eee e f.ona¢c. /Saeeaef de di<o%n d oar%n,a  
me, A. 
 7, e,c/ 	
> 
^ Meel^ ne f^ e'de fceéó d ^ . u^eap /3v/l ae ,^ e a^n/ % fziuo césé'aee dancEuae2e,  
faeuE élee, pue' dock au monde, en /iaonnsua de darinEe .94sne, eanc,uae2e f4ee 
áeaé need 4 m
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e4éu du aiic-e^ Ecém
/ ^
e
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dsécd du r 4 (2446.5(244 z^ e e^ nze
^
d e/ en,céterraen/ 
eac. e^Ó cloud h dol, aúne c l^Y 2^et ^CC' rYUe' atrae% é,é ésé&eé à fa" daclzEe, dÉd lee 
fceemcétd deècle'd, e/ pue/e/ deltuele need l"únazée 
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pp
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éreu d o 
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e eeuef d ú ^z ^^^ uteur, 
3Gomme dem^ Lé e/ fri en de /zrele.; f^2eSe ^ ^nee /C ^ YJreeee, ^ Clue Eenaaf ea , ceme / 
du ^ocenno. ^c^z,c ^zne he ' f^zaeu/ fz u^deèued leed ar fieée d ;ooze ooutce,huenus  
dfzucé h ¡che/nlaaryze de dae z^/e Sónne, el egc oeelonoza de,e i^iEc^ , fear des scene, 
 da cñafGe4e dé/taele dy.hueé Xe n ia/ mea and. Ó(h ¡tc feeamel, , a/and eiúne de ded • 
afzfzaeeleànd, ya ciNdtouneearl, d %na4ocf pue dee iizaáipuetac% une hnzrë¢e,oa dla/ue, 
d n/ a!rsauneele deeael unef eeuue fza(A'alh de  néeclé de toed eéVelfeleóne.  8n 
^^1, au 41u en4eeé, iánleyue d/alue ifof déeounee%/zaa eyLs^o r^%rs^ , ridé de 
don, /eauyeié¢e oux cf de p'ualce de head noeá n^s. 
gecfzfzé de ce fzeorhie el defeeúdréued au/eed non moe;2d suiyi2enan/d ,...-16on-  
def;aneur „44zeleon du ^ cé de ^ admaaÉC accorda ^ fieem^ eán de .6"dec;, 
en ce leéu une chAelg pere' col denenue %/iGécrlee d ún ageand namele de mafae6ed; • 
e/ t`u/ d ún fzeéua• fièherna^ e rec'd éd/ fzeo/hé/ae;eae7u á neo^ óuea, e/ a ron/estóue" 
free aonmen/ d éEendee au 4in sé cile  de daeiz/e .sa‘ne. 
fzeoa9ed pue fón doe/ a líinleee^ eón de daen/e .Sdnne don/ ennonzhat'^ee. 
 ^v Mol °^ ndeé/ed, pue' n 'en eafefzoelen/ prt úne fzat/ie, cele.sz/ rs motes  
t^cadceleé, 6o neautan/d
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neozud des 'oiled  lomdau , r2 aueu^ ^d don/ ,Bed 
f¡euGz. ^ de oonf eunee% ti sa cuencéee, e2 DaataÁ pue' On/ eeFu f°acútié d'enlendée, 
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O
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fzsúe namdeeaa enevee.  
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OUVRAGES DU MÉME ÉDITEUR. 
A B C, ou premier Alphabet, contenant les Exercices n 1 n • 
mentaires de Lecture,  ò l'usage des petites Écoles ci 
d'après les Méthodes nouvelles, in-16, piqué. 
ALPHABET CHRÉTIEN, à l'usage des Écoles, in-18. 
BIBLE (Histoire de la Sainte), contenant le Vieux et le Noil 
veau Testament, avec des explications édifiantes tirées  de 
saints Pères, par le sieur de Royaumont; nouvelle édition. 
revue et corrigée, par M -'. in-12. 
CATÉCHISME DE BOSSUET, Évêque de Meaux, nouvel le édition. 
DOCTRINE CHRÉTIENNE, par Lhomon4, 
Émus ET EVANCILES. des Dimanches' et Élt pri nci pa Ces Fêles 
de l'année. 
MÉTHODE D'ÉCRITURE simplifiée et complétée par de nom-
breux modèles, à l'usage des' Écoles par cahiers 
in-40 couronne, pour l'écriture anglaise, et 4 cahiers pour la 
ronde, la gothique et la biltarde. 
MOITELES D'ÉCRITURE : 2G exemples. 
MÉTHODE DE LECTURE de la Société, pour l'instruction éle 
méntaire, par A. Peigné, nouvelle édition, 72 pages in'-12. 
MovENs ET PRATIQUES de la Piété chrétienne pour les en-
fants, nouvelle édition, in-I8. 
NOUVELLE PETITE MORALE EN ACTION, liVf•e dii premier âge, 
par M. H. de Labonnefon inspecteur des  • Ocoles primaires 
'auteur de Pierre Valdey,  , approuvée par NN. SS. les arche-
vêques ou évêques de La Rochelle, de Reims, d'Alby, de Saint-
Flour, de Mentie et de Valence, in-18. 
PIERRE VAUDEY OU LE BON FILS ,'essai d'éducation pratique. 
Livre de lecture courante destiné aux Écoles primaires des deux 
sexes, par M. de Labonnefon, inspecteur des Ecoles primaires, 
2e édition , approuvée par un grand nombre d'évêques, 
in-I8 jésus. 
• 
PSAUTIER DE DAVID, à l'usage des Écoles chrétiennes ID 
velle édition. in-18. 
TABLE DE MULTIPLICATION, in-12, pour les enfants. 
BONS POINTS (sentences pieuses). 
POITIERS. — TIP. DE HENRI OCDE, . 
• 
n.n 
